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ィング，経営戦略に関する講義を盆と正月を除く毎
週土曜日に実施した．同氏以外にも研究所の研究員
がボランタリーに協力し，第 1 期は 20 名の農民が受
講した．講義のうわさが広がり，全国から講義を聞
くために農民が集まるようになり，第 2 期には数百



































か月に 1 回（毎月 3 週目の土曜日），年 12 回のカリ
キュラムとした．また深い討論を行う時間を確保す
るため，毎回 1 泊 2 日の日程とした．受講生の授業


























審査を義務づけた．その結果，第 1 期は受講生 87
名に対して卒業生 27 名，第 2 期は 90 名の受講生に
対して卒業生 40 名と，卒業できない受講生も少なく
なかった．第 3 期以降は受講申込者が急増したため，
定員を 150 名とした（現在は 200 名）．さらに申込者
をしぼり込むため，卒業生による推薦を入学の要件
として付け加えている，それにも関わらず，多い時
で定員の 4 倍，現在でも 3 倍の申込者数となってい
る．当初は年配の受講生が中心だったが，現在では
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ォンの寄付を集めた．200 人を超える人から 1 万ウ
ォンから 4 千万ウォンまでのお金が寄付された．卒
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Educational Practice for Human Resource Development of Agricultural 
Managers in Korea 
: The Case of Korea Venture Agriculture College 
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In this study, we examined the characteristics of Korean educational practice to develop agricultural managers with a good business sense, using 
the example of Korea Venture Agriculture College (KVAC). At KVAC, first, in accordance with a philosophy of developing “star farmers,” 
students’ entrance examinations and graduation certification must adhere to strict guidelines. Secondly, all lectures are held over two days and one 
evening in order to facilitate deep discussion. This discussion, which continues until midnight, is a valuable chance for participants to share 
successful and failed experiences among the members and put forward new ideas. Thirdly, KVAC emphasizes the development of creativity in 
which agriculture, culture, and art are fused. Members develop autonomy and the appeal of agricultural products to potential buyers through 
participation in an event which fuses agriculture and art. Such features are useful as a method to nurture agricultural managers to have excellent 
business sense, and provide important suggestions to the management solution of Next-Generation Farm Manager Business Training in Akita 
prefecture. 
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